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不可否认，近年来社会问题明显增多，主要因为人口流动日益加剧，社会群
体贫富差距大，社会资源分配不均等。因此，社会网格化管理的需求强烈，城市
网格化管理是基于信息技术，应用整合多项数字城市技术，采用并结合万米单元
网格管理法和城市部件管理法，创新信息采集实时传输手段，再造城市管理流程，
最终实现精确、高效、全时段监控、全方位覆盖的城市管理新模式。网格化城市
管理模式是被实践证实了的有效的城市管理模式，是我国数字城市技术应用领域
的重大突破，在国际上处于领先地位。厦门市某区基于当前存在的问题，应用先
进的管理理念和方法，并在此基础上搭建技术平台，对于安全社区的建设有着重
要的借鉴意义。
该区立足以房管人、以房管业、以业管人的新社会管理模式。并提出了“一
个（区级指挥）中心、三级（街道、社区、网格单元）网格，上下联动”的精细
化管理办法，结合区的实际情况，搭建城市社区网格化管理平台平台。本文通结
合应用软件工程方法和信息化技术，以及对该市自身社区管理情况的研究探索，
开发设计了一套 B/S 模式的适用于该区的社区网格化管理平台。该平台采用
MVC设计模式，在 Eclipse平台上开发，采用 J2EE开发，使用 Oracle作为数据
库。社区网格化管理平台通过基础数据普查及采集、单元网格划分、地图标注，
整合业务部门的人、地、事、物、组织数据，为某市智慧城市管理提供精确度高、
可用性强、的基础数据平台，更好地促进各部门间的信息共享，进一步建立街道
社区决策支持体系，从而实现对社区的精细化管理，提高社区服务管理效率。社
区网格化管理系统建设目标是服务于地区的安全与稳定，为社会服务管理创新、
公共突发事件应急响应、城市管理网格化提供有力技术支撑，为地区街面动态、
流动人口、综合治理、矛盾纠纷等工作提供可视资源，为领导的决策提供强大数
据资源和有效信息，切实提升街道管理水平和为民办事能力。
关键词：城市社区；网格化管理；B/S架构
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Abstract
It is undeniable that in recent years, social problems have increased significantly,
mainly because of the increasing population mobility, social groups, the gap between
the rich and the poor, the distribution of social resources is not equal. Therefore, the
demand of social grid management is strong, urban grid management is based on
information technology, the application of integrated digital city technology, using and
combining million meters of grid management and urban components management,
innovative information collection real-time transmission means, recycling urban
management process, and ultimately achieve accurate, efficient, full time monitoring,
comprehensive coverage of the new urban management model. Grid oriented urban
management model is an effective urban management model, which is proved by
practice. It is a major breakthrough in the field of digital urban technology application
in China, and it is in the leading position in the world. The district based on the current
problems, the application of advanced management concepts and methods, and on this
basis to build a technical platform for the construction of a safe community has an
important reference.
This district based on the housing, the housing industry to the new community
management model. And put forward "a District Command Center, three level (streets,
communities, a grid cell) grid, linkage of meticulous management approach, combined
with the District of the actual situation, integrated service platform to build a grid of
social management. Based on the application of software engineering and information
technology, as well as the city's own community management research and exploration,
development and design of a set of B/S model applicable to the area of Community
Grid Management platform. This platform uses the MVC design pattern, develops on
the Eclipse platform, uses the J2EE development, uses the Oracle as the database.
Community gridded management platform by based census data and collection, unit
grid division, map labels, integrated business department, place, thing, objects, data, for
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II
a city smart city management provide high accuracy, strong, basic data platform, to
better promote inter departmental information sharing, further establishment of street
community decision support system, so as to achieve the fine management of the
community, improve the efficiency of community service management. Community
gridded management system construction goal is service to the security and stability in
the region and for social innovation and service management, public emergencies
emergency response, to provide a powerful technical support for the urban grid
management, provide visual resources for dynamic of street area, population flow,
comprehensive management, contradictions and disputes and other work, provide
powerful data resources and effective information for leadership decision-making,
effectively enhance the street management level and for the people service ability.
Key words: City Community; Grid Management; B/S Architecture
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
十二五规划以来，中国城镇化进程明显加快，人口大量流动，不断造就新的
利益群体和社会阶层，贫富差距逐步加大，社会资源分配严重失衡，社会问题层
出不穷。为何会如此？其实，社会问题是治理和发展的异步所导致的一种客观存
在，光靠群体的主观意识并不能改变它。目前在中国社会可能出现的社会问题、
“阶段性特征”，以及可能带来的社会管理方面的问题将在下文得到探讨：
一、阶层群体变革及利益冲突增加。市场经济体制下，产生了不同利益群体
的社会阶层，新社会阶层形成并逐渐稳固，由于利益获取模式的不同，新旧社会
阶层常常会因各种冲突与纠纷而产生碰撞，而社会问题随之产生。例如拆迁过程
中产生的暴力事件、群体性讨薪过程中的自焚跳楼等等负面事件，均蕴含着阶层
性利益的碰撞与冲突。再者，社会管理结构也伴随着阶层分化而产生变化，现在，
越来越多的个体流动在社会上，而不再属于任何一个单位，不再是俗称的“单位
人”。在这种情况下，依靠过去的单位管理模式是无法成功的了。
二、社会人口流动问题。我国城市化进程自改革开放后速度明显加快，每年
约有 1000万以上的人口自农村进入城市，自中西部向东部流动。人口的大量流
动带来了诸多管理上的困难，与之相匹配的社会保障福利、公平正义诉求等引发
的社会治理问题就频繁出现，这使我们不得不摒弃传统的户籍管理，改变过往一
个萝卜一个坑的旧思想。
社会经济的繁荣离不开稳定的社会环境。但改革开放以来延续下来的社会化
管理方法，已经逐渐不适应新的社会问题。在新形势下想要创造和谐社会，创造
和平、公正、有序、稳定的社会环境，就需要有创新的社会管理方式。2014年，
公安部提出全面巡逻，有效预防社会违法犯罪。公安部提出要建立全面监控，动
态巡逻的管理方式，全面覆盖社区的各个区域，全城联动，全时空监控，实现有
预警、出动快，处置高效等要求。
福建省在《全国加强和创新社会管理工作电视电话会议》之后，立即召开贯
彻部署会议，在电话会议上原省委书记孙春兰指出，我省在社会创新管理上要做
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到，一是源头治理，高效化解社会矛盾。二是着力重点，有效解决突出问题。三
是焦点下移，加强基层服务管理。四是深入群众，管理与服务并行。2015 年 1
月福建省委办公厅、省政府办公厅出台《关于进一步推进城乡社区网格化服务管
理工作的意见》，提出到 2016 年和 2017 年，全省城市社区和农村社区分别全面
实现网格化服务管理规范化运行。
厦门市某区非常重视省里提出的社会创新管理，探索出以房管人、以房管业、
以业管人的管理格局，提出了“一个（区级指挥）中心、三级（街道、社区、网
格单元）网格，上下联动”的精细化管理办法，结合区的实际情况，借鉴北京、
上海、长沙、深圳等发达地区的做法，总结各地的实践经验，集各所长，设计和
搭建基于信息系统的网格化管理平台，用来跟上社会进步的节奏，创新社会网格
管理，探索新时代的社会管理模式。网格化平台不仅为创新模式下社会管理提供
信息化技术，还保障了管理水平，提高服务水平，提高全面的幸福度。
城市网格化管理是基于信息技术，采用了大量城市数字化技术，并结合万米
网格管理法以及城市模块化管理法，创新信息采集实时传输手段，梳理社会管理
流程，最终达到精准、有效、全时空监控、完整覆盖社区甚至城市的一种新的管
理模式。国内外大量实践证明网格化的管理模式是有效的管理模式，这也是我国
领先于世界的城市数字化技术应用。针对当前安全社区构筑以及搭建过程中呈现
出的问题，网格化管理系统先进的管理理念、管理方法，以及在此基础上搭建的
技术平台，对于安全社区的建设意义非凡。
社区网格化管理系统通过基础数据（包括人口信息，地理信息等）普查及采
集、单元网格划分、地图标注，整合各相关元素数据，为某区智慧城市管理提供
可用性强、精确度高的基础数据平台。网格化平台不仅能提供社会管理功能，还
能有效链接各部门，实现信息共享，也可以形成社区决策支持系统，为政府决策
提供参考，实现社区精细化、高效化管理。平台建设主要是保障社区安全、稳定，
提供创新的管理服务模式，为社会突发公共事件应急响应提供有力技术支撑，为
社区街道监控、人群流动、全面管理、群体纠纷等事务提供可视化渠道，也为社
区管理机构提供信息资源和数据资料，有效服务百姓、保障社会稳定安全。
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1.2 国内外研究现状
近几十年来，计算机技术、“3S”(GIS、GPS、RS)技术、网格技术等已成为
发达国家区域管理信息化手段。网格化管理模式是一个重要的信息技术，在最近
几年，很多国家都已启动研究，并发起了一个大规模的网格项目，从发达国家美
国，日本等，到发展中国家如印度，并已是被支持的行业。美国从上世纪90年代
就开始网格化投资，在这一技术上累计投入5亿美元，并建立Javalin、Globus、
Net Solve、Globe等代表性的项目及实验模型。其中Globus已成功应用于NASA
网格、美国技术网络、欧洲数据中心等8个重大项目。英国也已经花费1亿英镑在
网格管理上，旨在建设全英范围内互通互联的网络系统。欧盟、法国、荷兰也纷
纷投入巨资启动网格计划。此外，从2001年开始IBM公司就投资了网格化领域，
首次投了40亿美元到网格化领域，又在不久前，IBM公司又启动了按需计划，并
增加投入100亿美元，并选择17个重点产业为试点。IBM是第一个把网格化功能
应用到软、硬件产品中的领头人。凭借其积累了丰富的行业知识，和一流的专业
服务团队，为各行业用户提供商业网格解决方案[1,2]。
社区网格化管理是国内外发展的一种技术创新[3]。目前中国在网格化管理研
究中，以清华大学的ACI先进计算基础设施和中科院NHPCE高性能计算环境为领
先地位。现有项目包括： “中国网格”项目（“863”专项支持）； “织女星网
格项目”（中科院）；“上海教育研究网格”（上海多所大学）；“仿真网格”（航
天二院与清华大学） [4]。
从2004年10月份“北京东城区网格化城管管理信息平台”正式运行以来，得
到了各方肯定。理论方面，催生了一批科研成果：2004年到2006年10月，国内期
刊共收录篇名中含“网格化”的学术论文74篇，经检验，其中与城市政府网格化
管理模式直接相关的论文共22篇。以“数字城市管理新模式”为篇名的论文4篇。
2006年3月，《数字化城市管理工作简报》双周刊开始面向建设部领导、32个省市
建设厅和51个试点城市发刊；2006年7月，北京东城区区委书记(城市政府网格化
管理模式的提出者和设计者)编著的《网格化--城市管理新模式》出版。中国科学
院院士陈述彭评述：《网格化--城市管理新模式》这部专著，源自北京东城区管
理的实践，而又通过知识创新，高于实践。网格化管理是一门区域管理的科学，
也是一门艺术，其中融合了控制论、信息论、系统论和协同论，又采纳可持续发
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